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ABSTRAKSI 
 
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengaruh ROA, ROE dan CR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan rokok 
secara parsial dan berganda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 
ROA, ROE dan CR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan rokok secara 
parsial dan berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ROA, ROE 
dan CR, sedangkan variabel dependen dalam penilitian ini adalah nilai 
perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 4 perusahaan rokok yang terdaftar di 
BEI pada tahun 2012-2015, yang diperoleh dengan menggunakan teknik 
penelitian sensus atau sampling jenuh. Metode analisis data yang digunakan untuk 
melakukan pengujian hipotesis adalah analisis regresi linear berganda dengan uji 
F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan, ROA, ROE dan CR 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara 
parsial, ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan 
ROE dan CR tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  
 
Kata Kunci: Return On Assets, Return On Equity, Current Ratio, Nilai Perusahaan 
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ABSTRACT 
As regard to statement of problem in this research is how does effect of 
ROA, ROE, and CR applicable to company value on Cigarette Company partially 
and multiple. The goal of this research is to analyse the effect ROA, ROE and CR  
applicable to company value On Cigarette Company partially and multiple. The 
independent variable in this research is Return On Assets (ROA), Return On 
Equity (ROE), and Current Ratio (CR) while dependent variable in this research 
in company value. The sample in this research are four Cigarette companies 
registered in BEI in year 2012-2015, which got by the technique of the research 
census or  saturated sampling. The data analysis method that used to do yhe 
hypothesis is analysis linear regression multiply to examine F and T . the result of 
the research showed simultaneously, ROA, ROE, and CR having significant 
effect with company value. Although partially, ROA affecting negative and 
significant with company value and ROE and CR haven’t got significant effect on 
company value. 
 
Key words: Return On Assets, Return On Equity, Current Ratio, and Company 
value. 
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